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リコンバレー（NPO 法人化して JVSVN と称す。以下 JVSVN)5であり、そこから派生し
たのがスマートバレープロジェクト（NPO 化されスマートバレーインクと称す。以下 SVI）




                                                  
1 続いてそのために、地域の産学官ネットワークの強化によるイノベーション創出環境の整備等を強力
に支援しますと METI ホームページにある。 
2 Miller 他 p56  
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域コミュニティに潜む本質を理解しベンチマークすることが必要である。本稿ではいくつ
かの論点を提示し今後の展開につなげてみたいと思う。なお、内容的には SVI に焦点を当




















HP の公共体担当部長も JVSVN が成功するとは必ずしも思っていない。寝食を忘れて参
加するわけにはいかない。 
セスは当時 HP の研究所のマネージャをしていた。スタンフォード大学で MBA を取得
後、HP に入社、1985 年に社内イントラネットを立ち上げ、同社のインターネット戦略を
牽引し、インターネット・サーバを市場に出し、1995 年には 1 億ドルの売上を実現して
いる。1980 年初頭からインターネットの前身であるアーパネットを利用しその将来性を確
信していた一人である。 
彼は、米国が情報スーパーハイウエイ（National Information Infrastructure 以下 NII）
に沸きインターネット革命により世界の大国としてカムバックしようとしていた時代、






                                                  
7 小門（2012a）補論参照。 
8 2011 年オラクルが買収したが、1990 年代は ICT 業界を牽引する名実ともにリーダー的存在だった。 
9 レーガン政権下の 1985 年、ジョン・ヤングを委員長とする産業競争力委員会により提出された米国
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ヤングその人である。彼は HP を率い、1980 年代 CSPP を通じて日本を徹底的に攻撃し
た。日米問題を学ぶものの記憶に残る人物である。CSPP は、ICT 化による国家再生を考










NII 構想はクリントンが大統領選に勝利した 1992 年 11 月 1 日、日の目を見ることにな

























                                                                                                                                                  
の産業競争力に関する提言報告書 Global Competition the New Reality のこと。 
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ップ・プロジェクトを決定することにある。彼らは 9 の基準を提示している。 
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に関連した地域プロジェクトの必要性を JVSVN の席上強く訴えていた。彼かもしれない。
彼は JVSVN の影の演出者ジム・モーガンにシリコンバレーをハイスピードネットワーク

























ス・フェアリの名前がのぞく。1993 年 1 月 27 日モーガンから SVI 設立に向けた夕食会の
招待状が送付された。その後シリコンバレーが ICT 革命の主導権を握る。この書簡（James 
Morgan 氏提供）はその意味で歴史的なものといえる。   
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（出所）James Morgan 氏提供 
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そうすべきだ。事実多くの人たちが SVI からスピン・オフしていった。 




















                                                  
10 NPO は州法により規定されカリフォルニア州では登録により有効。免税措置は連邦国税法により、
その都度認定が必要。NPO の太宗は 501（C）-3 条法人（慈善、教育分野など）。501（C）-3 条法人は
個人・法人からの寄付が免税。501（C）-6 条法人は法人からの寄付については免税、個人からの寄付は
免税とならない。 
11 Corporate By-laws of Smart Valley Inc. Article Ⅱ Members Section 2.1 
12 同 Section 2.2 
13 同 Section 3.6   
14 同 Section 3.2 
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【事業の開始】 

















となる。世界中の企業が参加し会員数は 500 社を超えた。e コマースの可能性を探り、技
術のフィージビリティを調査する。パイロットプロジェクトのデモ、モデル化、世界標準
の策定や応用事例の検証などを行った。  
 そもそもの発端は 1992 年 11 月ジョージ・ブッシュ時代の調査団のシリコンバレー派遣
に遡る。そのときジェイ・テネンバウムが e コマースの可能性を予言していた。彼は MIT
出身のスタンフォード大学博士号でその後 SRI の研究員をしていた。1990 年にはインタ
ーネットの将来性を確信し EIT 社を立ち上げている。世界初の e ビジネス企業である。当
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く SVI からスピン・オフし、JVSVN と同様の NPO（501(c)‐6）となる。ミラーはその
理事に就任。彼は SVI とコマースネットのリエゾンの役割を果たすことになる。 
コマースネットは地域ネットワークを構築する。インターネット導入に消極的だった企
























げて取り組もうとするものだ。シリコンバレー2 郡の小中高等学校は約 500 校。当時のイ

































ジメントでもあった。Window95 が発売されたのは 1995 年、PC 普及が始まったばかりで
















第一回に参加した学校は約 100 校、参加人数は登録者 800 人に対し、当日は関係者を含
め 8 千人を超えた。ネットデイは同年 10 月 12 日、翌年 2 月 25 日の都合三回実施された。
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ットデイ同様に計画書の提出・審査で選んだ。PC 進呈式は PC デイと銘打ってサンマテ
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3. 論点の提示 
 
ここで取り上げた事例は SVI のものである。本稿では分析対象としてその親 NPO であ












てシリコンバレーに生まれ大企業となった HP（Hewlett Packard）社の HP ウエイにな
ぞらえたジョイントベンチャーウエイ18を掲げ、ソーシャルキャピタルという視点ではシ
リコンバレーウエイ19を提唱するに至る。彼らは個々人がただ自由に、より豊かに楽しく




                                                  









が bonding と bridging のネットワークで結ばれている。Cohen と Field が懸念した点も払拭される。ま










20 小門（2012a）p165  
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21 下河辺 p329 
22 同 p9  
23 今井・金子（1988）p156 
24 下河辺 p160 
25 同 p153 参照 
26 猪木（2000）p107 
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実する。 
 
3.2 地域イノベーションを起動するシティズンとその駆動力となった 2 つの NPO  


























立は登録のみ。但し NPO の場合は税法の特典を受けるためには IRS（連邦国税庁）との
交渉が必要だ。ガバナンスの仕組みは株式会社も NPO も同じで、カリフォルニア州法を
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ティズンシップを発揮して自主的に行動をとる。その結果が PPP であり、JVSVN の場合
は明らかに政府に代って政策を立案し実行した。 
スエーデンの社会学者ペストフは営利/非営利・公式/非公式・公共/民間と機能分類し政
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39 地方的自由によって、大多数の市民たちは自分たちの隣人たちと親しい人々との愛情を尊重するよう
になる。そしてこの地方的自由によって、市民たちを引き離す本能にもかかわらず、人々は相互に絶えず







42 邦訳は小門裕幸監訳 『社会変革する地域市民』第一出版 2003 である。 
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43 同上参照。 
44 Svetlana N. Khapova, Michael B. Arthur, CelesteP, M. Wilderom, “The Subjective Career in the 
Knowledge Economy”,  Handbook of Career Studies, p115 
45 同上 p122   
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46 小門（2012b）p67 
47 Miller 他 pp3-4 
48 「民事裁判の活性化のために」LIBRA Vol12 No.6 2012/6 
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